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リニア映像編集ソフト「Adobe Premiere Pro CC」，各
種映像フォーマットへの変換・動画レンダリング用のエ






































































































































































































「Premiere Pro ＆ After Effects いますぐ作れる！
ムービー制作の教科書」阿部信行，技術評論社，
2015．11
「After Effects標準テクニックブック」，石坂アツ
シ他，株式会社ビー・エヌ・ネヌ新社，2014．4
北方圏学術情報センター年報 Vol.12
－ 157 －
4）映像制作に参考としたWebサイト：
https : //helpx.adobe.com/jp/support/after-effects.
html
https : //helpx.adobe.com/jp/after-effects/tutorials.
html
https : //ae-style.net/basic/
https : //helpx.adobe.com/jp/support/premiere-pro.
html
https : //www.youtube.com/watch?v=9fl9BkCcyV8
https : //www.youtube.com/watch?v=yt19C-ixrr0
https : //www.youtube.com/watch?v=_OG2MQ5
cEq0
5）動画素材や音源提供Webサイト
http : //www.hmix.net/
https : //ae-style.net/materials/
音声操作による映像投影を交えた札幌市時計台模型へのプロジェクション・マッピング
－ 158 －
